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Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Pada Materi Lingkungan 
Alam Dan Buatan Dengan Metode Make A Match Pada Siswa Kelas III MI 







Pembelajaran IPS di kelas III MI Muhammadiyah Sidamulya Kecamatan 
Kemranjen tidak selalu berjalan lancar. Permasalahan yang dihadapi guru ialah 
rendahnya partisipasi siswa terhadap pembelajaran IPS dikarenakan guru IPS yang 
menggunakan metode ceramah, sehingga menyebabkan kebosanan dalam diri siswa. 
Ini dibuktikan dengan ketuntasan pada pra siklus hanya ada 3 siswa yang tuntas dari 
22 siswa, dan nilai rata-rata kelas hanya 4,7. Maka sebagai solusinya dengan metode 
make a match  melalui penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa mata pelajaran IPS sub pokok bahasan lingkungan alam dan lingkungan 
buatan. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah penggunaan 
metode make a match dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas III di MI 
Muhammadiyah Sidamulya mata pelajaran IPS tentang lingkungan alam dan 
buatan?. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa mata 
pelajaran IPS materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Juli sampai awal September 2015. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, 
meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus ini akan berhenti jika 
indikator keberhasilan telah tercapai. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar 
siswa dari siklus I ke siklus II. Pada pra siklus prosentase ketuntasan belajar siswa 
hanya sebesar 13,63% (sebanyak 3 siswa yang tuntas) dengan nilai rata-rata kelas 
4,7. Pada siklus I prosentase ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 54,54% 
(sebanyak 12 siswa) dengan nilai rata-rata kelas 6,9 dan prosentasenya naik sebesar 
40,91%  dari pra siklus. Sedangkan pada siklus II prosentase  ketuntasan belajar 
siswa sebanyak 95,45% (sebanyak 21 siswa), ini juga prosentasenya naik sebesar 
40,91% dari siklus I. Kesimpulannya bahwa metode make a match dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III pada mata pelajaran IPS materi 
lingkungan alam dan lingkungan buatan. 
 










A. Latar Belakang Masalah 
Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara 
berkesinambungan dan sampai saat ini terus dilaksanakan. Berbagai upaya telah 
ditempuh oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, 
mulai dari pembangunan gedung-gedung sekolah, pengadaan sarana dan 
prasarana pendidikan, pengangkatan tenaga kependidikan sampai pengesahan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Guru dan 
Dosen. 
Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 
mengembangkan potensi yang dimilikinya. Padahal sudah jelas tertera dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
1 1 
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 
yang diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke 
pendidikan menengah. IPS adalah suatu mata pelajaran yang mengkaji 
kehidupan sosial yang bahannya didasarkan pada kajian sejarah, geografi, 
ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara (Suplemen GBPP 1999).
1
 
Berdasarkan observasi pendahuluan pada 17-18 Maret 2015 Pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas III MI Muhammadiyah Desa Sidamulya 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tidak selalu berjalan lancar. 
Banyak permasalahan yang ternyata menghambat keberhasilan pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Diantara permasalahan yang dihadapi guru IPS 
kelas III adalah (1) rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi 
pelajaran tertentu, (2) rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran, (3) rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal atau 
mengingat materi pelajaran tertentu.  
Kemampuan siswa yang rendah dalam memahami materi tertentu yaitu 
ketika guru memberikan materi lingkungan alam dan buatan sebagian besar 
siswa masih merasa bingung terhadap materi yang diberikan oleh guru. Dari 22 
siswa kelas III, hanya ada 3 siswa yang mendominasi bisa menjawab, ada 17 
siswa yang menjawab kurang tepat, dan 2 siswa hanya diam saja ketika guru 
                                                          
1
 Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa 
dalam KBK, (Jakarta: Quantum teaching, 2005), hlm. 23. 
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memberikan pertanyaan melalui tanya jawab. Partisipasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangat rendah, ini dibuktikan 
dengan suasana kelas yang sangat gaduh, berisik, mengantuk, dan bermain 
sendiri. Hal ini membuat suasana di kelas menjadi tidak nyaman untuk belajar. 
Dari berbagai permasalahan di atas, jika dianalisis secara seksama, maka 
sesungguhnya permasalahan rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran IPS terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu (1) Guru IPS 
hanya menggunakan metode ceramah, (2) Media pembelajaran yang digunakan 
hanya media buku dan papan tulis, (3) Siswa kurang antusias dan semangat 
belajar. Dari faktor-faktor tersebut, tampaknya faktor guru hanya menggunakan 
metode ceramah, merupakan penyebab yang dominan. Hal ini menyebabkan 
siswa merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Terbukti 
dengan banyak siswa yang tidak mendengarkan gurunya menjelaskan materi, 
justru banyak siswa yang bermain dengan temannya. Dari beberapa kasus 
tersebut, maka para pendidik harus berupaya keras untuk menciptakan IPS 
menjadi sebuah mata pelajaran yang tidak membosankan bagi siswa karena 
mengingat IPS merupakan mata pelajaran yang memuat materinya sangat padat. 
Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang memungkinkan untuk 
mengatasinya antara lain guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
yaitu make a match. Alasan peneliti memilih metode make a match dengan 
mempertimbangkan karakteristik berpikir siswa kelas III masih pada tahap 
oprasional kongkrit, yaitu bermain sambil belajar dan faktor guru yang mengajar 
hanya menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa malas untuk 
mengikuti pelajaran IPS. Dengan menerapkan metode make a match yang 
3 
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didalamnya ada unsur permainannya sehingga dapat menimbulkan rasa senang 
dalam diri siswa dan akan berimbas pada antusias siswa untuk mengikuti 
pelajaran IPS. Selain itu, dengan metode make a match dapat melatih siswa 
untuk lebih mudah dalam memahami materi karena mereka dapat belajar secara 
berkelompok (kooperatif) dengan temannya. Dengan make a match  diharapkan 
adanya peningkatan prestasi dan hasil tes formatif siswa diakhir pembelajaran 
IPS. Mengingat betapa pentingnya pembelajaran IPS bagi kehidupan para siswa. 
Maka penulis melakukan perbaikan pembelajaran IPS di kelas III MI 
Muhammadiyah Sidamulya agar siswa benar-benar dapat menguasai bidang 
Ilmu Pengetahuan Sosial. Make a match (mencari pasangan) adalah model 
pemebelajaran kooperatif dengan mencari pasangan soal/jawaban yang tepat, 
siswa yang sudah menemukan pasangannya sebelum batas waktu akan 
mendapat poin. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukan 
pertanyaan-jawaban dan dibacakan di depan kelas. 
Dari latar belakang masalah yang ada, penulis ingin meneliti peningkatan 
prestasi belajar mata pelajaran IPS sub pokok bahasan lingkungan alam dan 
buatan dengan metode make a match pada siswa kelas III MI Muhammadiyah 
Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 
2015/2016. 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan 
istilah sebagai berikut: 
1. Prestasi belajar IPS 
4 
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Prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil 
yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, diusahakan dan 
sebagainya.
2
 Belajar artinya suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya.
3
 Prestasi belajar  adalah penguasaan pengetahuan atau 
ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan 
dengan nilai tes  atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
4
 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 
yang diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke 
pendidikan menengah. IPS adalah suatu mata pelajaran yang mengkaji 
kehidupan sosial yang bahannya didasarkan pada kajian sejarah, geografi, 
ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara (Suplemen GBPP 1999).
5
  
Dari uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa prestasi belajar IPS 
adalah hasil maksimal dari usaha seseorang dalam mempelajari mata 
pelajaran IPS. 
2. Metode Make A Match 
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang sudah 




Slameto. Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).  
Hal 2  
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 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan ke-4), 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1993). Hal 700 
5
 Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa 
dalam KBK, (Jakarta: Quantum teaching, 2005), hlm. 23 
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disusun tercapai secara optimal.
6
 Metode make a match atau mencari 
pasangan adalah model pembelajaran kooperatif dimana guru menyiapkan 
kartu yang berisi persoalan-permasalahan dan kartu yang berisi jawaban, 
setiap siswa mencari dan mendapatkan sebuah kartu dan harus mencari 
pasangan soal/jawaban yang tepat, siswa yang sudah menemukan 
pasangannya dengan benar sebelum batas waktu akan mendapat poin/nilai-
reward. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukan 
pertanyaan-jawaban dan dibacakan di depan kelas. Kartu dikumpulkan lagi 
dan dikocok. Untuk babak berikutnya pembelajaran seperti babak pertama, 
penyimpulan dan evaluasi, refleksi.
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, 
maka rumusan masalah umum dari penelitian adalah: “Apakah penggunaan 
Metode Make a match dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas III 
di MI Muhammmadiyah Sidamulya mata pelajaran IPS tetang lingkungan alam 
dan buatan?” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Menerapkan metode pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil 
belajar pada mata pelajaran IPS kompetensi dasar memelihara lingkungan 
alam dan buatan disekitar rumah pada siswa kelas III semester 1 di MI 
                                                          
6
 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 147 
7
 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm 176 
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Muhammadiyah Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten 
Banyumas. 
2. Mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS 
kompetensi dasar memelihara lingkungan alam dan buatan disekitar rumah 
melalui penerapan metode pembelajaran make a match siswa kelas III 
semester 1 di MI Muhammadiyah Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas. 
Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain: 
1. Bagi guru: 
a. Meningkatkan ketrampilan guru dalam penggunaan berbagai metode 
pembelajaran. 
b. Meningkatkan profesionalisme guru dalam menentukan metode dan 
strategi pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik mata pelajaran, 
materi pelajaran dan karakteristik siswa. 
c. Mengembangkan kurikulum baik dalam aspek pengembangan materi, 
metode, media, dan alat evaluasi pembelajaran di kelas. 
2. Bagi siswa:  
a. Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
siswa aspek kognitif pada kompetensi dasar memelihara lingkungan alam 
dan buatan disekitar rumah. 
b. Memperoleh pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang lebih menarik 
dan menyenangkan, sehingga hasil belajar IPS akan meningkat. 
E. Kajian Pustaka  
7 
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Dalam penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah banyak dilakukan 
penelitian menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran. Akan tetapi 
penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
tipe make a match mata pelajaran IPS kelas III MI Muhammadiyah SIdamulya, 
belum pernah dilakukan sebelumnya menurut pengetahuan penulis. Akan tetapi 
ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas masalah yang sama 
walaupun dengan sudut pandang yang beragam. Meskipun demikian ada 
beberapa penelitian yang sejenis dengan ini. 
Adapun penelitian yang sejenis dan relevan dengan penelitian ini sebagai 
berikut: 
Nugroho Agung Prasetyo (2011) Mahasiswa STAIN Purwokerto jurusan 
tarbiyah PGMI dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan prestasi belajar 
siswa mata pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan para tokoh daerah 
dalam melawan penjajah dengan strategi Cooperative Learning di kelas V MI 
maarif NU Pattikraja Tahun pelajaran 2010/2011”. Dalam skripsi memfokuskan 
tentang peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan strategi 
Cooperative Learning. 
Kemudian Mahfuri (2012) yang berjudul “Peningkatan prestasi belajar 
mata pelajaran Pkn sub pokok bahasan berorgaisasi dengan metode make a 
match pada siswa kelas V MI Tarbiyatul Aulad desa Semingkir kecamatan 
Randudongkal kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012.” Dalam 
penelitiannya menyebutkan adanya peningkatan ketuntasan belajar dari 42 
siswa, pada siklus I sebesar 36% menjadi 57%. Dan pada siklus II terjadi 
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peningkatan ketuntasan belajar yaitu sebanyak 24 siswa atau 57% menjadi 53 
siswa atau 83% dan sudah mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditargetkat 
yaitu lebih dari 70% dari jumlah siswa. 
Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
yang penulis lakukan. Persamaannya dari kedua skripsi baik dari Nugroho 
maupun Mahfuri yaitu penggunaan metode pembelajaran kooperatif.  Dan 
persamaan yang lainnya terletak dengan skripsi Nugroho yaitu sama-sama mata 
pelajaran IPS. Perbedaanya terletak pada kelas dan sekolahan yang diteliti, 
jikalau Skripsi Nugroho fokus meneliti prestasi menggunakan strategi kooperatif 
maka penulis dengan make a match. Sedangkan skripsi dari Mahfuri yang fokus 
penelitiannya di mata pelajaran PKn sedangkan penulis pada mata pelajaran IPS. 
Meskipun ada referensi yang mirip dengan penelitian yang sedang penulis 
lakukan. Namun, menurut pengetahuan penulis belum ada penelitian mengenai 
penggunaan metode pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match  pada mata 
pelajaran IPS materi lingkungan alam dan buatan. 
F. Hipotesis Tindakan 
Penerapan metode pembelajaran tipe make a match dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
kompetensi dasar memelihara lingkungan alam dan buatan di kelas III semester 
1 MI Muhammadiyah Sidamulya kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas. 
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
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Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang dimaksudkan 
untuk memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan 
ditulis dalam skripsi ini. 
Bagian awal terdapat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman 
pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 
lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi 
operasianal, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 
pustaka dan sistematika penulisan. 
Bab II dalam bab ini berisi pembelajaran meliputi: pengertian belajar, 
tujuan belajar, prinsip-prinsip belajar. Prestasi belajar meliputi: pengertian 
prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Mata 
pelajaran IPS meliputi: pengertian IPS, hakikat IPS, tujuan IPS, ruang lingkup 
IPS, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS kelas III, materi IPS di kelas 
III. Metode make a match meliputi: pengertian metode pembelajaran, langkah-
langkah pembelajaran make a match serta kelebihan dan kekurangan metode 
make a match, serta hipotesis tindakan. 
Bab III metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, 
subjek dan objek penelitian, rencana penelitian tindakan kelas, metode 
pengumpulan data, analisis data, indikator keberhasilan dan prosedur penelitian. 
Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi 




Bab V yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Bagian 































Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian sebagaimana 
dijelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa: ”Dengan penerapan 
metode  pembelajaran make a match dapat meningkatkan prestasi belajar materi 
lingkungan alam dan buatan  pada siswa kelas III MI Muhammadiyah Sidamulya 
tahun pelajaran 2015/2016”. 
Hal ini ditunjukkan pada peningkatan hasil akhir siklus yaitu pada siklus 
I terdapat 12 siswa tuntas (54,54%) naik 40,91% dari pra siklus siswa yang hanya 
tuntas 3 siswa (13,63%) serta ketuntasan pada siklus II adalah 21 siswa tuntas 
(95,45%) naik 40,91% dari hasil siklus I.  
hasil observasi pembelajaran siswa juga mengalami kenaikan, hal ini 
ditandai dari akhir siklus I sebanyak 2 siswa (9,09%) masuk kategori buruk, dan 
sebanyak 18 siswa (81,82%) berada di kategori cukup. Serta ada 2 siswa (9,09%) 
yang berada di kategori baik. Pada akhir siklus II sebanyak 10 siswa (45,46%) 
mengikuti pembelajaran dengan kategori cukup, dan 12 siswa (54,45)% berada di 
kategori baik. 
Serta meningkatnya aktifitas guru dalam pembelajaran, pada akhir siklus I  
diperoleh rata-rata  2,53 dengan kategori baik. Dan pada akhir observasi terhadap 
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guru dalam proses pembelajaran dengan skor 33 rata-ratanya yaitu 2,84 masuk 
dalam  kategori baik. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Saran untuk guru 
Disarankan ketika pembelajaran materi lingkungan alam dan 
lingkungan buatan pada tahun pembelajaran berikutnya, dapat menggunakan 
metode pembelajaran kooperatif tipe make a match sebagai alternatif 
pemecahan masalah. 
2. Saran untuk siswa 
Hasil baik yang sudah dicapai harus dipertahankan serta jangan 
pernah berfikir bahwa pelajaran IPS itu membosankan, tapi percayalah bahwa 
semua hal menyenangkan, jika kita berfikiran bahwa suatu hal tersebut itu 
menyenangkan. 
C. Penutup 
Syukur alhamdulillah, berkat ridha Allah SWT penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran IPS pada Materi lingkungan Alam dan Buatan dengan Metode 
Make A Match pada Siswa Kelas III MI Muhammadiyah Sidamulya Kemranjen 
Banyumas Tahun Ajaran 2015/2016”. 
Sebagai manusia biasa yang selalu memiliki kekurangan dan keterbatasan 
kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengucapkan 
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mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik yang membangun dari 
semua pihak selalu penulis harapkan. Karena dari hal tersebut penulis dapat 
berinstropeksi pada kekurangan atau  keterbatasan yang nantinya dapat dijadikan 
sebagai acuan untuk maju dan lebih baik, tak lepas dari ketidaksempurnaan 
skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
pembaca. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu baik moril maupun materiil sejak awal hingga selesainya penulisan 
skripsi ini.  
       Penulis, 17 Desember 2015 
 
 
       Siti Muslimah 
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